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The EF of 2D-materials such as MoS2 all of which constituent atoms lie on the surface can be easily tuned 
by the influence of surrounding substances. Thus the surface chemical structure of the substrates also have a 
great influence on the electronic properties of supported 2D-materials. In this study, we evaluated changes in 
electrical conduction caused by modifying the surface of a substrate with organic molecules such as Parylene 
for MoS2. In addition, the effect of water molecules on the electrical conduction of MoS2 was also evaluated 
using Parylene substrates in terms of hole doping by oxygen adsorption.  














































た Parylene / SiO2 / Si基板を用いた．作製したデバイスは




ンバー内の脱ガス済デバイスに対し，酸素は 0.1, 1, 10, 100 









電圧 Vth，μを Table 1 に示す．Vthは SiO2 / Si基板上の MoS2
と比較して Parylene / SiO2 / Si基板上 MoS2では-20 V 程度
と大幅に負の方向にシフトした．これは MoS2に近接して
いる Parylene からの電子供与と基板の疎水化による MoS2
界面の水の除去により大気分子からのホールドーピング
が抑制されたためと考えられる． 








Parylene / SiO2 / Si基板上の MoS2への酸素および酸素・
























Fig. 3に Vgateの印加でガス吸着時に MoS2の EFを変調させ
た状態での酸素吸着によるΔVthの吸着時間依存性を示す．
酸素吸着時+60 V 印加で急速に Vthがシフトし，ホールド
ープが促進されていることがわかる．逆に-60 V 印加では
Vthのシフトが小さく，ホールドープが阻害された結果とな
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Substrate Vth (V) μ (cm2 V-1 s-1) 
SiO2 / Si -4.2 498.3 
Parylene / SiO2 / Si -23.9 631.1 


















































Fig. 3 Oxygen adsorption effect during Vgate application 
Fig. 1 Effect of gas adsorption on transfer curve 
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